









	Food Stamp Program - State Summary
	April, 2001
	% of Change Over
Households	April, 2001	March, 2001	April, 2000	Last Year
     FIP Program	17,876	17,722	17,979	-0.6%
     Food Stamp Only	10,247	10,227	8,975	14.2%





     FIP Program	56,199	55,500	57,043	-1.5%
     Food Stamp Only	13,651	13,650	12,080	13.0%





     FIP Program	$4,595,325	$4,442,179	$4,436,942	3.6%
     Food Stamp Only	$1,072,434	$1,044,149	$864,154	24.1%




Average Allotment per Household
     FIP Program	$257.07	$250.66	$246.78	4.2%
     Food Stamp Only	$104.66	$102.10	$96.28	8.7%
     Other Programs	$136.89	$130.32	$125.46	9.1%
Overall Average per Household	$169.79	$163.94	$161.65	5.0%


Average Allotment per Recipient
     FIP Program	$81.77	$80.04	$77.78	5.1%
     Food Stamp Only	$78.56	$76.49	$71.54	9.8%
     Other Programs	$63.06	$60.15	$58.28	8.2%




	State Fiscal Year to Date
	% of Change over
Coupon Allotment	SFY-2001	SFY-2000	Last Year
     FIP Program	$43,226,928	$44,950,065	-3.83%
     Food Stamp Only	$9,557,921	$8,347,262	14.50%




Standard Reporting Unit	May 1, 2001
Bureau of Research and Statistics	Randy Clemenson, Bureau Chief









Food Stamp Participation by Case Type and County
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Food Stamp Participation by Case Type and County
	FIP Program	Food Stamp Only	Other Programs	TOTAL
County	Households	Recipients	Coupon Allot.	Households	Recipients	Coupon Allot.	Households	Recipients	Coupon Allot.	Households	Recipients	Coupon Allot.
Region 5 - Cedar Rapids
Appanoose	180	557	46,502	99	126	12,365	301	629	33,960	580	1,312	92,827 
Benton	95	290	25,238	29	46	3,628	176	372	21,739	300	708	50,605 
Cedar	65	219	17,309	50	67	3,851	91	222	12,187	206	508	33,347 
Clinton	484	1,517	122,358	201	253	24,479	730	1,448	89,140	1,415	3,218	235,977 
Davis	27	90	7,745	24	41	3,481	78	170	7,891	129	301	19,117 
Des Moines	495	1,571	131,602	226	291	26,688	642	1,363	88,985	1,363	3,225	247,275 
Henry	76	243	18,324	50	76	7,217	236	474	29,889	362	793	55,430 
Iowa	35	117	8,914	12	26	2,047	77	181	11,796	124	324	22,757 
Jackson	98	326	25,064	58	82	7,496	242	528	30,615	398	936	63,175 
Jefferson	102	301	24,515	82	106	10,439	224	463	31,250	408	870	66,204 
Johnson	429	1,332	109,980	220	268	27,781	692	1,332	93,211	1,341	2,932	230,972 
Jones	65	227	16,980	43	60	4,384	155	347	23,246	263	634	44,610 
Keokuk	67	227	18,899	56	73	5,289	135	317	16,350	258	617	40,538 
Lee	413	1,268	100,569	202	275	24,757	571	1,254	76,437	1,186	2,797	201,763 
Linn	969	3,046	247,831	489	635	59,746	1,717	3,523	231,939	3,175	7,204	539,516 
Louisa	79	268	21,731	36	52	4,017	114	266	18,148	229	586	43,896 
Lucas	73	245	18,882	29	45	4,352	166	338	20,718	268	628	43,952 
Mahaska	182	557	46,161	85	127	8,905	277	581	36,025	544	1,265	91,091 
Monroe	49	153	10,816	30	49	3,912	148	323	19,058	227	525	33,786 
Muscatine	398	1,219	104,186	186	246	19,691	428	995	65,903	1,012	2,460	189,780 
Poweshiek	84	260	21,741	39	54	4,388	119	237	14,302	242	551	40,431 
Scott	1,811	5,957	478,433	821	1,061	96,071	1,869	4,036	281,590	4,501	11,054	856,094 
Tama	77	230	18,383	33	48	4,096	124	295	16,307	234	573	38,786 
Van Buren	51	152	11,785	23	32	2,309	99	241	13,465	173	425	27,559 
Wapello	449	1,434	114,707	188	253	21,369	811	1,505	86,280	1,448	3,192	222,356 
Washington	83	269	22,937	36	65	5,255	184	358	21,644	303	692	49,836 
Region Total	6,936	22,075	1,791,592	3,347	4,457	398,013	10,406	21,798	1,392,075	20,689	48,330	3,581,680 
State Total	17,876	56,199	4,595,325	10,247	13,651	1,072,434	27,132	58,895	3,714,009	55,255	128,745	9,381,768 
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